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ABSTRACT
Bagio dengan judul skripsi "Analisis Kontribusi Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Terhadap  Pendapatan  Keluarga  Petani di
Daerah Transmigrasi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam". Di bawab bimbingan  Bapak Ir. T. Makmur,  M.Si  selaku  
pembimbing  utama   dan   lbu   Zakiab,  S.P  M.Si  selaku pembimbing  anggota.
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  besarnya  tingkat konstribusi pendapatan   usahatani   Kelapa  Sawit  terhadap  
pendapatan  rumah   tangga  petani  di daerah Transmigrasi  Kecamatan Simpang  Kiri Kota Subulussalam. Hasil  penelitian  ini
diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  peneliti  sendiri  dalam upaya   menyelesaikan   studi   pada   Fakultas    Pertanian   
Universitas    Syiah   Kuala, berguna   bagi  pengembangan  pengetahuan   di  bidang  Agribisnis   dan  juga   sebagai bahan   
pertimbangan   dan   masukan    bagi   perumusan    kebijakan   pengembangan usahatani  oleh semua pihak   yang terlibat.
Penelitian   ini  dilakukan   di   daerab  Transmigrasi   Kecamatan   Simpang   Kiri Kota Subulussalam  dengan  menggunakan 
metode  survey. Penentuan   petani  sarnpel dalam   penelitian   ini  dilakukan   dengan   metode   sampel  acak   sederhana   (Simple
Random  Sampling).  Dalam   penelitian  ini  penulis   melakukan   pengumpulan   data primer  dan  sekunder.  Data  primer 
diperoleh   melalui   pengamatan   dan  wawancara langsung  di  lapangan  terhadap  petani  sampel  sebanyak   50 orang  dengan  
mengisi daftar  pertanyaan  (Questioner List) yang telah disiapkan  sebelumnya.  Data sekunder diperoleh  dari  beberapa  studi
kepustakaan,  dan instansi-instansi  pemerintah  dan artikel-artikel  yang  terkait  dengan   penelitian   ini.  Model  analisis   yang 
digunakan adalah  formula yang diturunkan  berdasarkan  analisis pendapatan  dan kontribusi.
Selain  pendapatan   dari Kelapa  Sawit,  petani  juga  memperoleh pendapatan dari   usahatani    non   Kelapa   Sawit,   seperti  
usahatani   Kelapa,   usahatani    Kakao, usahatani    Karet   dan   usahatani   Sayur-sayuran.   Selain    itu   petani    memperoleh
pendapatan  dari  non usahatani seperti  Dagang,  Wiraswasta,  Jasa,  Pegawai  Honorer, Tukang.   Buruh  Lepas,  dan Keucik. 
Umumnya,   pekerjaan   di  luar  usahatani   Kelapa Sawit merupakan pekerjaan  sampingan.
Berdasarkan hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  usahatani  Kelapa  Sawit di   daerah    Transmigrasi   Kecamatan   Simpang 
  Kiri   Kota    Subulussalam     dapat menambah pendapatan   bagi  rumah  tangga  petani.  Konstribusi yang  diberikan   oleh
usahatani   Kelapa   Sawit  sebesar   Rp  33.899.731   atau  menyumbang  65,10   persen,
Sedangkan  kontribusi dari usahatani  non Kelapa Sawit sebesar Rp 3.254.460 atau menyumbang 6.25  persen  dan  kontribusi dari 
non  usahatani  sebesar  Rp  14.920.692 atau menyumbang 28,65 persen. Diharapkan   kepada  petani  di daerah  Transmigrasi 
Kecamatan  Simpang  Kiri Kota  Subulussalam dapat  mem_pertahankan dan meniogkatkan produksi baik melalui usaha   
intensifikasi   dan   ekstensifikasi.   karena    usahatani    Kelapa    Sawit    dapat memberikan  kontribusi  lebih besar.
